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RESUMEN 
 
 
     El presente trabajo tiene por objeto revisar los derechos fundamentales de las 
personas ante la nueva configuración de la sociedad de la información a partir del 
reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa. El análisis se 
realiza desde la perspectiva desarrollada en el contexto Europeo, los orígenes en 
Alemania, su configuración como derecho de tercera generación, el 
reconocimiento en los distintos instrumentos de la comunidad Europea y los 
mecanismos de tutela desarrollados en este ámbito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The present work has as general aim to review people’s fundamental rights in front 
of the new configuration of the society of information from the recognition of the 
right to the informative self-determination. The analysis is realized from the 
perspective developed in the European context, the origins in Germany, its 
configuration as a third generation right, the recognition in the different instruments 
of the European community and the protection mechanisms developed in this field.   
